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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis “Factores motivacionales y satisfacción laboral 
en docentes de Huaral”. Debido a que en los últimos años se ha puesto énfasis 
en el capital humano como un factor del éxito organizacional, se tuvo como 
objetivo determinar la relación entre los factores motivacionales y la satisfacción 
laboral que presentaban los docentes de las instituciones educativas públicas de 
Huaral, 2016. 
El presente informe fue estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela de post. En el capítulo I, denominado 
introducción, presenta los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el 
problema, las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, que 
viene a ser el marco metodológico, se presentaron los criterios metodológicos 
empleados para el desarrollo de la investigación y en el capítulo III los resultados 
tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV presenta las discusiones, el V 
las conclusiones y el VI las recomendaciones. Finalmente se presentan las 
referencias y los apéndices. 
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental determinar la relación 
que existía entre los factores motivacionales y la satisfacción laboral en los 
docentes de Huaral durante el año 2016. Se desarrolló una investigación básica 
de nivel correlacional bajo un enfoque cuantitativo, aplicando un diseño no 
experimental de corte transversal. 
La población estuvo constituida por 112 docentes de las instituciones 
educativas públicas en Huaral sin distinción de régimen laboral al que 
pertenecían. Debido al tamaño pequeño de la población y para garantizar la 
fiabilidad de los datos obtenidos, se trabajó con toda la población. Para recoger la 
información se emplearon como técnica la encuesta y como instrumentos dos 
cuestionarios con respuestas tipo Likert. Para medir los factores motivacionales 
se empleó un cuestionario adaptado de Lazo (2015), constituido por 35 ítems y la 
variable satisfacción laboral fue medida con la Escala de Satisfacción Laboral SL- 
SPC de Palma (2006), constituida por 27 ítems. 
Los resultados hallados permitieron determinar que el 66.1% en los 
docentes de Huaral presentaban factores motivacionales de nivel alto, el 23.2% 
de nivel medio y el 10,7% de nivel bajo. Así mismo se llegó a determinar que el 
47,3% de estos docentes estaban moderadamente satisfechos. Las 
contrastaciones de las hipótesis demostraron que existía una relación directa y 
moderada entre los factores motivacionales y la satisfacción laboral (Rho= 0.578 
y p= 0.00), así mismo se encontraron similares niveles de relación entre los 
factores fisiológicos, de seguridad, sociales y de autoestima con la satisfacción 
laboral, mientras que la autorrealización y satisfacción laboral solo presentó una 
correlación directa y baja. 
 











The main objective of this research was to determine the relationship between the 
motivational factors and the job satisfaction in teachers working of Huaral during 
the year 2016. A basic research was developed at a correlational level under a 
quantitative approach, applying A non-experimental cross-sectional design. 
The population was constituted by 112 teachers of the public educational 
institutions of Huaral without distinction of labor regime to which they belonged. 
Due to the small size of the population and to ensure the reliability of the data 
obtained, we worked with the entire population. In order to collect the information, 
the survey was used as a technique and two questionnaires with Likert responses 
were used as instruments. To measure the motivational factors, a questionnaire 
adapted from Lazo (2015), made up of 35 items, was used and the labor 
satisfaction variable was measured using the Work Satisfaction Scale SL-SPC de 
Palma (2006), constituted by 27 items. 
The results showed that 66.1% of the teachers in the public educational 
institutions of Huaral had high motivational factors, 23.2% of average level and 
10.7% of low level. It was also determined that 47.3% of these teachers were 
moderately satisfied. Contrasting the hypotheses demonstrated that there was a 
direct and moderate relationship between motivational factors and job satisfaction 
(Rho = 0.578 and p = 0.00), and similar levels of relation between physiological, 
safety, social and self-esteem needs were found with job satisfaction, while self-
fulfillment and job satisfaction presented only a direct and low correlation. 
Keywords: motivational factors, job satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
